Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи  “Розтяг-стиск” з курсу опору матеріалів для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 6.060101 - «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» 	та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» by Середа , Н.В. & Чупринін, О.О.
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